











                          影视叙事文本特性初探  
                                  周靖波[1]  
模仿艺术和叙事艺术两者在深层结构和表层结构的差异入手，分析了影视艺术作为叙事文本的主要特性，进而将影视
视艺术的叙事学分析的逻辑起点。  













































                                        语言表达⑼  
出：“一套语法应该有三个组成部分：句法组成部分——它生成 SD（句法描写 sentence describe——引者），每
语义组成部分——它赋予深层结构一个语义解释；音位组成部分——它赋予表层结构一个语音解释。”⑽若用图示，
                 表层结构（音位组成部分）  
   句法组成部分（SD）｛  




























                       故事（histoire/story）  
       叙事作品（récit/text）  ｛  


























































   隐含   叙述者                文本        接受者    假想   
   作者                                            
交流情境则有所不同：  
—→（S2）——→S/R1—→S/R1——→（R2）—→R3——→R4  
 隐含     （叙述者）       文本            （接受者）    假想   实际 
                                                 
            
-------------------------------------------------------------------  
北京广播学院影视艺术学院教授，文学博士。 
 
